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TÉCNICAS DE MICORRIZACIÓN  DE  PLANTAS  CON  Tuber spp. 
Conocidas desde hace 50 años… 
Primera micorrización controlada de 
Tuber spp.: 
A. Fontana en 1967 
Primera producción de planta micorrizada 
a gran escala y primera comercialización: 
G. Chevalier y Agritruffe en 1973 
TÉCNICAS DE MICORRIZACIÓN  DE  PLANTAS  CON  Tuber spp. 
…pero no están del todo disponibles 
para el truficultor: 
Parece sencillo pero no lo es 
Riesgo de contaminaciones de varios tipos 
Viverismo MUY especializado 
 
Pero el consumidor debe estar bien informado 
 
INSTALACIONES BÁSICAS DE UN VIVERO PRODUCTOR DE 
PLANTA MICORRIZADA 
Invernadero 
Bancadas o dispositivos de sujección 
Desinfectadora de substratos (?) 
Agua de calidad (baja conductividad) 
Calefacción - Refrigeración 
Contenedores adecuados 
 
 MICORRIZACIÓN  CONTROLADA 
 
MATERIAL FÚNGICO TIERRA O SUSTRATO 
INOCULACIÓN 
PLANTA MICORRIZADA 
MATERIAL VEGETAL 
Edad 
Origen 
Calidad 
Origen 
Madurez 
Dosis Natural 
Mezcla 
Esterilización 
CRITERIOS DE CALIDAD “FORESTAL”: RD 289/2003 sobre comercialización de 
los materiales forestales de reproducción 
MICORRIZACIÓN CONTROLADA 
MATERIAL VEGETAL: producción de encinas a partir de bellotas 
Es muy importante la calidad de la planta 
ABUNDANCIA de          
RAÍCES TRÓFICAS y 
AUSENCIA DE 
MICORRIZAS 
RD 289/2003 
MATERIAL VEGETAL 
ENCINA (Q. ilex), HUÉSPED POR EXCELENCIA  CUALIDADES: 
MENOR NÚMERO DE CONTAMINACIONES: 
CRECIMIENTO LENTO? 
RAÍCES APTAS MICORRIZACIÓN 
TIEMPO MEDIO ENTRADA EN PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN > 50 AÑOS 
PERFECTA ACLIMATACIÓN 
AUSENCIA LATENCIA SEMILLAS 
 
MICORRIZACIÓN CONTROLADA 
 
MATERIAL FÚNGICO 
INOCULACIÓN 
PLANTA MICORRIZADA 
MATERIAL VEGETAL TIERRA O SUSTRATO
LIMPIEZA  DE  CARPÓFOROS 
MATERIAL FÚNGICO (TRUFA) 
FACTORES A TENER EN CUENTA : 
ESPECIE 
GRADO DE MADUREZ 
(CALIDAD ESPORAL) 
Tuber melanosporum 
Tuber brumale 
Tuber aestivum Tuber indicum 
 
MICORRIZACIÓN CONTROLADA 
TIERRA O SUSTRATO 
INOCULACIÓN 
PLANTA MICORRIZADA 
MATERIAL VEGETALI  MATERIAL FÚNGICOI  I
TIERRAS DE CULTIVO 
NATURALES 
SUBSTRATOS  A  LA CARTA 
esterilización pasterización sin desinfección 
tierra 
turba 
arena 
 perlita 
  CaCO3 OJO con la tierra de truferas silvestres!!! 
LA IMPORTANCIA DEL CONTENEDOR 
bandejas 
PVC 
poliestireno con fundas 
Espacio disponible, gasto de sustrato, comodidad de manejo… 
 
MICORRIZACIÓN CONTROLADA 
 
INOCULACIÓN 
PLANTA MICORRIZADA 
MATERIAL VEGETALI  MATERIAL FÚNGICOI  I TIERRA O SUSTRATOI   
Técnicas de micorrización Continua revisión 
FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA MICORRIZACIÓN 
METODOLOGÍA 
DOSIS DE INÓCULO 
GRADO DE MADUREZ (?) 
PROCEDENCIAS DE MATERIALES INOCULANTES 
E INOCULADOS 
CONTAMINANTES Y COMPETIDORES 
INOCULACIÓN 
POR 
INMERSIÓN 
INOCULACIÓN 
POR 
ESPOLVOREO 
INOCULACIÓN 
POR 
RIEGO 
Las micorrizas pueden aparecer 75 días después de la inoculación 
Micorrizas  de Tuber melanosporum (9-10 meses) 
Cistidios en ángulo recto 
Manto  en  puzzle de  la  
micorriza 
Características fundamentales: 
Evaluación	  de	  micorrización	  
Obje4vos:	  
•  Comprobar	  que	  el	  hongo	  inoculado	  se	  encuentra	  en	  las	  raíces	  y	  
en	  qué	  can4dad	  
•  Descartar	  presencia	  de	  otros	  hongos:	  
–  no	  inoculados	  (presentes	  en	  el	  ambiente)	  
–  inoculados	  por	  error	  
FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE 
CERTIFICACIÓN 
Debe ser sencilla y de fácil aplicación 
Debe ser económicamente viable 
El concepto de contaminación debe estar 
bien definido 
   Debe ser sometida a revisiones periódicas 
• 
• 
• 
• 
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE HOMOGÉNEO 
(suelen ser de 1000 plantas) 
•  Procedencia de la bellota 
•  Fecha de siembra 
•  Substrato del cultivo 
•  Formato y dosis de inóculo 
•  Proceso y fecha de inoculación 
•  Régimen de riego 
•  Etc. 
• Aragón: Palazón et al., 1999. 
• Castilla y León y Cataluña: Fischer y Colinas 1996. 
• Comunidad Valenciana: Reyna et al., 1997. 
METODOLOGÍAS DE CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA 
MICORRIZADA EN ESPAÑA 
CRITERIOS COMUNES 
• Evaluación de la “calidad forestal” según normativa UE y muestreo de 
lotes aleatorio. 
• % mínimo de T. melanosporum en torno al 20-30% . 
• Admisión de cierto grado de contaminantes, siempre que no se trate de 
micorrizas de otros Tuber: Rechazo del lote. 
Rápida	  formación	  de	  ECM:	  2	  meses	  
Colonización	  de	  raíces	  más	  rápida	  que	  la	  propia	  
trufa:	  no	  le	  deja	  si4o	  
Rápida	  formación	  de	  carpóforos:	  3	  meses	  
Dispersión	  de	  esporas	  por	  el	  vivero:	  necesidad	  de	  
desinfección	  entre	  campañas	  
Sphaerosporella	  brunnea	  
Hongo	  compe>dor	  más	  frecuente	  en	  viveros	  
Pulvinula	  constella'o	  
Hasta	  ahora,	  nunca	  detectada	  en	  viveros	  españoles.	  
o  En	  2014	  se	  detecta	  en	  un	  invernadero	  y	  en	  2015	  en	  otro	  
Se	  cree	  que	  puede	  haber	  estado	  en	  otros	  viveros,	  pero	  no	  se	  había	  
iden4ﬁcado	  como	  tal	  
Se	  encuentra	  sobre	  encina	  (Quercus	  ilex)	  y	  sobre	  quejigo	  (Quercus	  faginea)	  
inoculadas	  con	  Tuber	  melanosporum	  y	  Tuber	  aes'vum	  
Forma	  carpóforos	  en	  primavera	  y	  otoño,	  incluso	  en	  planta	  de	  una	  savia	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